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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
 
1.1 Latar Belakang 
Usaha kecil menengah di Surakarta semakin berkembang, hal ini sangat 
bagus bagi perekonomian di daerah tersebut. Faktor penunjang baik sarana 
maupun prasarana seharusnya ditingkatkan untuk membuat industri tersebut 
semakin maju dan masih menggunakan proses manual dalam penggilingan tepung 
singkong. Proses penggilingan manual dilakukan dengan cara singkong 
dikeringkan terlebih dahulu kemudian diparut dan diayak. Hasil dari singkong 
yang telah diayak lalu diletakkan di wadah dan dibiarkan terbuka. Hal ini tentu 
saja akan menyita waktu yang lama.  
Pengolahan singkong yang baik akan menghasilkan produk yang 
berkualitas. Salah satu caranya adalah mengubah dari sistem manual ke sistem 
mesin penggiling tepung. Oleh karena itu proyek akhir ini bertujuan untuk 
merancang dan membuat mesin penepung singkong yang nantinya diharapkan 
masyarakat bisa lebih meningkatkan hasil produksinya. 
Cara kerja mesin ini yaitu singkong yang telah selesai dikeringkan akan 
dimasukkan di dalam pisau penepung sehingga singkong yang di haluskan akan 
keluar melalui lubang pada tempat pisau penepung. Mesin penggiling singkong 
ini cocok untuk industri rumah tangga karena akan lebih ringan kerjanya dan 
dapat meningkatkan produktifitas. 
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1.2 Perumusan Masalah 
Perumusan masalah dalam proyek akhir ini adalah merancang dan membuat 
mesin penepung singkong yang lebih cepat penggilingannya, aman dalam 
pengoperasian, murah, dan higienis hasil produksinya. 
1.3 Batasan Masalah 
 Bahan masalah dalam proyek akhir ini antara lain : 
a. Menggiling singkong dari bentuk padat dan keras menjadi berbentuk tepung. 
b. Kapasitas produksi per menit. 
c. Merancang komponen agar lebih praktis dan cocok untuk digunakan pada 
rumah tangga. 
d. Bahan piranti harus tahan pada lingkungan yang korosif dan tidak boleh 
menurunkan kualitas tepung 
1.4 Tujuan dan Manfaat Proyek Tugas Akhir 
a. Tujuan dari proyek akhir ini adalah untuk melakukan rekayasa dan rancang 
bangun mesin penepung singkong yang dapat memenuhi parameter desain atau 
sifat kinerja sebagai berikut : 
1) Mampu merancang dan membuat mesin penepung singkong yang lebih     
cepat penggilingannya. 
2) Aman dalam pengoperasian dan higenis pada hasil produksinya. 
3) Mempunyai harga lebih murah. 
b.  Manfaat dari proyek akhir ini adalah sebagai berikut: 
1) Teoritis, memperoleh pengetahuan dan pemahaman mengenai perancangan 
alat Serta menciptakan suatu unit rekayasa yang efektif dan efisien yang 
berwujud mesin penepung singkong. 
2) Praktis, menerapkan ilmu yang sudah diperoleh selama kuliah dengan 
mengaplikasikannya dalam suatu bentuk nyata dalam sebuah karya mesin 
penepung singkong dan melatih ketrampilan dalam proses produksi 
meliputi bidang perancangan, pengelasan dan permesinan. 
 
